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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
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DAFTAR HADIR MAHASISWA 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 10/3 17/3 24/3 31/3 7/4 14/4 21/4 12/5 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 7/7  
1 1403035052 WAHYU HERMAWAN              
 
2 1503035010 ARIF WIDODO 

            
 
3 1503035035 IMAM PRAKOSO 

            
 
4 1503035051 RIFKI HABIBI MUKHLIS 

            
 
5 1503035058 SYAHRUL 

            
 
6 1503035069 DENI WINDRA RYAN PUTRA 

     
 
     
 
7 1603035009 MUHAMMAD YULIANTO SAPUTRO 

            
 
8 1603035015 REZKY PARHIMPUNAN 

            
 
9 1603035017 MUHAMMAD HARTONO 

            
 
10 1603035021 YOGA SYAHPUTRA 





11 1603035025 WAHYU FADILAH 

            
 
12 1603035027 MUHAMMAD YUSUF 

            
 
13 1603035033 ADJI PANGESTU 

            
 
14 1603035034 DHIKA CANDRA DEBI 

            
 
15 1603035035 MUHAMMAD FIRMANSYAH PUTRA 

  
           
16 1603035045 RIKO SANTOSO 

            
 
17 1603035046 FAJAR AR RAHMAN 

            
 
18 1603035054 ADI CANDRA 

            
 
19 1603035055 RISQI ALI FIRDAUS 

            
 
20 1603035057 DWI PRASETYO 

            
 
21 1603035066 MUHAMMAD IRFANTURMUDZY 

            
 
22 1703035002 FERDYAN ARIF MAWANDA SAPUTRA 

            
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23 1703035008 MUHAMAD RANDI 

            
 
24 1703035011 MUHAMAD ARFAN 

            
 
25 1703035012 MIFTAH ALMUNIR 

            
 
26 1703035013 TOBI OKTABIANSYAH 

            
 
27 1703035014 REZA FERIZAL AKBAR 

            
 
28 1703035015 ARDIANSYAH ADY NUGROHO 

            
 
29 1703035016 EKA AGUSTIAR 

    
 
 
      
30 1703035025 ABIYYU MUAYYAD SAYUTI 

            
 
31 1703035028 ADITTIA FAJAR PRATAMA 

            
 
32 1703035030 FAJAR WAHYU JAYA 

            
 
33 1703035031 DICKY NOVIANTO 

            
 
34 1703035037 TONI ABIDIN 

            
 
35 1703035041 FARHAN ABDILLAH 

            
 
36 1703035059 RIZKI AGASSI 

            
 
37 1703035060 ADITYA RAHMAT 

            
 
38 1703035073 AKHBAR ISMAIL 

            
 
39 1703035075 ALIFFIYAN AKBAR SUSANTO 

            
 
40 1703035078 DANANG ARIF NUGROHO 

            
 
41 1703035079 DAFFA HELMY SAMUDRA 

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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1403035052 WAHYU HERMAWAN 
 
80 60 70 69.00 B 
2 1503035010 ARIF WIDODO 
 
80 40 60 58.00 C 
3 1503035035 IMAM PRAKOSO 
 
80 60 70 69.00 B 
4 1503035051 RIFKI HABIBI MUKHLIS 
 
80 45 70 64.50 C 
5 1503035058 SYAHRUL 
 
80 55 70 67.50 C 
6 1503035069 DENI WINDRA RYAN PUTRA 
 
80 75 70 73.50 B 
7 1603035009 MUHAMMAD YULIANTO SAPUTRO 
 
80 40 70 63.00 C 
8 1603035015 REZKY PARHIMPUNAN 
 
80 40 70 63.00 C 
9 1603035017 MUHAMMAD HARTONO 
 
80 40 70 63.00 C 
10 1603035021 YOGA SYAHPUTRA 
 
80 50 70 66.00 C 
11 1603035025 WAHYU FADILAH 
 
80 60 70 69.00 B 
12 1603035027 MUHAMMAD YUSUF 
 
80 55 75 70.00 B 
13 1603035033 ADJI PANGESTU 
 
80 65 75 73.00 B 
14 1603035034 DHIKA CANDRA DEBI 
 
80 40 70 63.00 C 
15 1603035035 MUHAMMAD FIRMANSYAH PUTRA 
 
0 60 0 18.00 E 
16 1603035045 RIKO SANTOSO 
 
80 35 70 61.50 C 
17 1603035046 FAJAR AR RAHMAN 
 
80 50 75 68.50 B 
18 1603035054 ADI CANDRA 
 
80 50 70 66.00 C 
19 1603035055 RISQI ALI FIRDAUS 
 
80 40 70 63.00 C 
20 1603035057 DWI PRASETYO 
 
80 50 70 66.00 C 
21 1603035066 MUHAMMAD IRFANTURMUDZY 
 
80 35 70 61.50 C 
22 1703035002 FERDYAN ARIF MAWANDA SAPUTRA 
 
80 75 75 76.00 B 
23 1703035008 MUHAMAD RANDI 
 
80 50 70 66.00 C 
24 1703035011 MUHAMAD ARFAN 
 
80 80 90 85.00 A 
25 1703035012 MIFTAH ALMUNIR 
 
80 50 75 68.50 B 
26 1703035013 TOBI OKTABIANSYAH 
 
80 65 70 70.50 B 
27 1703035014 REZA FERIZAL AKBAR 
 
80 75 70 73.50 B 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





28 1703035015 ARDIANSYAH ADY NUGROHO 
 
80 55 70 67.50 C 
29 1703035016 EKA AGUSTIAR 
 
0 50 0 15.00 E 
30 1703035025 ABIYYU MUAYYAD SAYUTI 
 
80 60 70 69.00 B 
31 1703035028 ADITTIA FAJAR PRATAMA 
 
80 80 90 85.00 A 
32 1703035030 FAJAR WAHYU JAYA 
 
80 75 80 78.50 B 
33 1703035031 DICKY NOVIANTO 
 
80 50 70 66.00 C 
34 1703035037 TONI ABIDIN 
 
80 60 70 69.00 B 
35 1703035041 FARHAN ABDILLAH 
 
80 55 80 72.50 B 
36 1703035059 RIZKI AGASSI 
 
80 60 70 69.00 B 
37 1703035060 ADITYA RAHMAT 
 
80 65 75 73.00 B 
38 1703035073 AKHBAR ISMAIL 
 
80 80 80 80.00 A 
39 1703035075 ALIFFIYAN AKBAR SUSANTO 
 
80 75 70 73.50 B 
40 1703035078 DANANG ARIF NUGROHO 
 
80 75 80 78.50 B 
41 1703035079 DAFFA HELMY SAMUDRA 
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